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Research on Chinese Enterprise Newspaper——Taking <Huabei Petroleum News> as the Case 
 II
Abstract 
As everyone knows, the official and party newspapers, all kinds of evening and 
urban newspapers under the leadership of Communist party is the mainstream of 
Chinese newspaper market at present. Besides, there is another kind of newspaper 
which most readers even journalism scholars don't know. It is the Chinese enterprise 
newspaper whose history is not shorter than the mainstream newspapers. 
Just as its name implies, the enterprise newspaper is held by enterprise. There are 
about three periods from its birth to this day. Firstly, it's from the birth of <North Qing 
tobacco news> in 1906 of Qing Dynasty to all kinds of enterprise newspapers founded 
by the civilian capitalists. Secondly, lots of enterprise newspapers were founded by 
Communist party after new Chinese birth in 1949 and were destroyed during 
"Cultural Revolution" period. Thirdly, the enterprise newspapers were paid attention 
to again from the "Reform and Opening" in 1979 till now. It is different in the 
qualities, functions and contents of enterprise newspaper during the three different 
periods. 
Nowadays, there are various of Chinese enterprise newspapers whose levels are 
some higher or lower. It's helpful to have a research on <Huabei Petroleum News> 
which is the representative of Chinese enterprise newspapers. There is an argument on 
the concept of Chinese enterprise newspaper presently. Therefore, it's necessary to 
give a certain concept. Besides, it is necessary to have a research on similarities and 
differences between Chinese enterprise and industry newspapers. 
About thirty years have passed from "Reform and Opening" in 1979. The 
principal part of Chinese economy--Chinese enterprises have been reformed 
continuously, the Chinese newspapers have also attempted to extract the advanced 
experience overseas. Therefore, reforms will be carried through in Chinese enterprise 
newspapers subsequently. Where is the outlet and direction of reform? This essay has 
tried to put forward the model of "Utopia newspaper" in order to solve the main 
problems which exist in Chinese enterprise newspapers. 
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第二节    文献综述 
关于中国企业报的研究，目前已经发表有很多篇文章、论文以及学术专著。
                                                        
① 叶世忠. 企业报是新闻界一支重要方面军[J]. 新闻三味. 2005. 5: 4. 




























年 5 月金其超撰著的《企业报概论》；2、1993 年 8 月申凡撰著的《中国企业报
研究》；3、1996 年 4 月申凡撰著的《市场经济与企业报改革》；4、1999 年 12 月
范垦程撰著的《中国企业报发展史》。 
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—1949 年 9 月）；二、基本完成社会主义改造时期的企业报（1949 年 10 月——
1956 年 9 月）；三、开始全面建设社会主义时期的企业报（1956 年 9 月——1966
年 4 月）；四、“文化大革命”时期的企业报（1966 年 5 月——1976 年 10 月）；
五、拨乱反正时期的企业报（1976 年 10 月——1978 年 12 月）；六、伟大历史转
折时期的企业报（1978 年 12 月——1982 年 9 月）；七、全面开创现代化建设新
局面时期的企业报（1982 年 9 月——1987 年 10 月）；八、加快和深化改革时期
的企业报（1987 年 10 月——1992 年 10 月）；九、党的“十四大”路线指引下的





                                                        





















下：1、1987 年 11 月童兵、书轩主编的《企业报理论与实践》（论文集）、 2、
1989 年 4 月中国新闻学会联合会秘书处、二汽新闻报社主编的《企业报论文集》、
3、1990 年 8 月国家新闻出版署报纸管理司、中华全国企业报新闻工作者联谊会
主编的《全国企业报 1989 年优秀论文集》、4、1991 年 11 月王者梁、江吉林主
编的《企业报办报艺术》（论文集）、5、广西大学 2002 年 5 月彭雯峰撰写的硕士
论文《论企业报——结合深圳的企业报作实证研究》、6、暨南大学 2003 年 10 月
刘希撰写的硕士论文《企业报刊的过去、现在和未来》、7、学术期刊《新闻三味》
中的一系列关于中国企业报的论文。 













                                                        
① 童兵. 按企业报特点办好企业报[J]. 企业报理论与实践. 山东: 人民出版社, 1987.11: 1. 
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文。与 1987 年 早的一部论文集性质十分相似。 
（四）1991 年 11 月王者梁、江吉林主编的《企业报办报艺术》（论文集）
由复旦大学出版社出版。这是改革开放后又一本研究企业报的论文集。共收集有
44 篇关于企业报的论文。论文集主要分为三个部分：企业报新闻理论（11 篇）；




























































第三节  研究方法 
本文研究的主要步骤是，首先界定中国企业报的概念，将此前学者提出的关
                                                        
① 叶世忠. 企业报是新闻界一支重要的方面军[J]. 新闻三味. 2005. 5: 4. 
② 方化民. 企业报定位问题的理论突破——浅析申凡<中国企业报研究>[J]. 新闻前哨. 1994. 3: 45. 
③ 潇康. 企业报的生命力在哪里[J]. 传媒观察. 2003. 12. 
④ 朱德润. 城市化中铁路企业报的发展机遇[J]. 中国记者. 2003. 6. 
⑤ 徐瑞芳. 企业报要善于讲故事[J]. 新闻界. 2003. 2. 
⑥ 刘宏. 企业报: 推出具有时代特色的新典型[J]. 中国记者. 2001. 10. 
⑦ 刘雪泉. 企业报如何开展批评报道[J]. 新闻知识. 2000. 6. 
⑧ 李淑华. 企业报如何搞好深度报道[J]. 新闻知识. 2005. 6. 
⑨ 李庆鹏. 只要群众拥护 再难也要办好——也谈企业报舆论监督[J]. 新闻三味. 2000. 7. 
⑩ 韩立伟. 企业报的“变脸”与易读——浅析水平式版面设计的几个问题[J]. 新闻与写作. 2003. 6. 
11 张瑞娥. 企业报如何办好<社会专刊>[J]. 新闻采编. 2001. 5. 
12 胡艳波. 浅谈企业报的市场化之路[J]. 新闻传播. 2006. 1. 
13 刘永瑞. 整合资源 创新报道 多向传播——经济全球化背景下企业报工作的思考[J]. 新闻界. 2002. 3. 
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